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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งกากมนัส าปะหลงัดว้ยเคร่ืองอบแห้งแบบ
ตะแกรงหมุน (Rotary Screen Dryer) การทดสอบคร้ังน้ีใช้เคร่ืองอบแห้งแบบตะแกรงหมุนซ่ึงมี
ขนาดรูตะแกรง 3 mm และมีความจุ 0.5 m3 การด าเนินการวิจยัประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ (1) 
การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพของกากมนัส าปะหลงั คือ ความช้ืน และ ความหนาแน่นของกาก
มนัส าปะหลงั (2) การลดความช้ืนทางกลโดยใชเ้คร่ืองเอก็ซ์ทรูเดอร์ (3) การทดสอบการอบแห้งกาก
มนัส าปะหลงัด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบตะแกรงหมุน โดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอบแห้ง ได้แก่ 
อุณหภูมิในการอบแห้ง (100 และ 120°C) ความเร็วรอบในการหมุน (2 4 และ 6 rpm) และ ปริมาณ
กากมนัส าปะหลงัภายในถงัอบ (20 40 และ 60 kg)  
 ผลการทดสอบพบวา่ กากมนัส าปะหลงัสดท่ีออกจากโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัมีลกัษณะ
ช้ืนมากและจบัตวักนัเป็นกอ้นโดยมีความช้ืนเฉล่ียคือ 372.53% d.b. และมีค่าความหนาแน่นเท่ากบั 
712.50 kg/m3 เม่ือผ่านการลดความช้ืนทางกล พบว่ากากมนัส าปะหลังมีความช้ืนลดลงเหลือ 
216.11% d.b. และมีค่าความหนาแน่นเท่ากบั 571.45 kg/m3 สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งคือ 
ความเร็วรอบ 6 rpm อุณหภูมิ 100 ºC และ น ้ าหนกัป้อนกากมนัส าปะหลงั 40 kg (14% ของปริมาตร
ถงั) จะใช้เวลาในการอบแห้งคือ 1.5 ชัว่โมง อตัราการอบแห้ง 7.84 kgdry solid/hr ความส้ินเปลือง
พลงังานจ าเพาะในการระเหยน ้ าคือ 5.94 MJ/kgwater กากมนัส าปะหลงัท่ีไดมี้สองส่วนคือ ส่วนท่ีร่วง
ผา่นรูตะแกรงของถงัอบ 56.20 % ความช้ืนเฉล่ียเท่ากบั 107.21% d.b. และส่วนท่ีคา้งภายในตะแกรง
ของถงัอบทรงกระบอก 43.80 % ความช้ืนเฉล่ียเท่ากบั 14.55% d.b.  
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 This research aims to study cassava pulp drying using a rotary screen dryer. 
The rotary screen dryer used had a screen size of 3 mm with a total capacity of 0.5 m
3
. 
The research procedures consisted of three steps: (1) study of physical properties of 
cassava pulp, i.e. moisture content and bulk density; (2) mechanically dewatering of 
cassava pulp using an extruder; and (3) test of cassava pulp drying with the rotary 
screen dryer. The factors investigated are rotary dryer speed (2, 4 and 6 rpm), air 
temperature (100 and 120°C) and quantity of cassava pulp in the rotary (20, 40 and 
60 kg) 
 The results showed that cassava pulp initially produced from the cassava 
starch manufacturing plant was very wet and holding together with an average 
moisture content of 372.53% d.b. and a bulk density of 712.50 kg/m
3
. The moisture 
content was decreased to 216.11% d.b. after mechanically dewatering with a 
corresponding bulk density of 571.45 kg/m
3
. The best conditions for cassava pulp 
drying were found with hot air temperature of 100 ๐C, rotary speed of 6 rpm and pulp 
quantity of 40 kg (14% of the total rotary volume). At these conditions, the drying 
time was 1.5 hours with a drying rate of 7.84 kgdry solid/hr and a specific energy 
consumption of 5.62 MJ/kgwater. The dried cassava pulp consisted of two portions: one 
passing through the screen with an average moisture content of 107.21% d.b., 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค 
accounting for 56.20% of the total dried pulp; and the other (43.80%) remained in the 
rotary, having an average moisture content of 14.55% d.b. 
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